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PUBLICACIONES 
 
Nuevo material ingresado a la Biblioteca del IRI 
 
 
 
LIBROS 
 
 
1083.- El interés y la regla 
 Gelson Fonseca Jr. 
 Madrid, 2010 
 CATARATA 
 
1084.- Migraciones, género e Islam 
 Ángeles Ramírez 
 Madrid, 1998 
 Mundo Árabe e Islam 
 
1085.- La cooperación descentralizada al desarrollo desde los gobiernos 
regionales y locales 
 J. Antonio Tomás Carpi, Luis Fernando Colomer Queipo, Lucía Irusta Aguirre 
 Valencia, 1997 
 Ediciones Cooperación al Desarrollo 
 
1086.- Argentina - India 
 Gloria Baez 
 Buenos Aires, 2005 
 CARI 
 
1087.- International Competitiveness & Knowledge-based Industries in 
India 
 Nagesh Kumar, K.J. Joseph 
 New York, 2007 
 OXFORD 
 
1088.- Imagining India 
 Nandan Nilekani 
 London, 2008 
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 Penguin Allen Lane 
 
1089.- A Nation in Transition 
 Jayshree Sengupta 
 New Dehli, 2007 
 Observer Research Fundation 
 
1090.- Tomorrow´s India 
 B.G. Verghese 
 London, 2006 
 Penguin Viking 
 
1091.- India´s Economy 
 Raj Kapila, Uma Kapila 
 New Dehli, 2006 
 Academic Foundation 
 
1092.- India 2008 
 Goverment of India 
 New Dehli, 2008 
 Publications Division 
 
1093.- India 
 Dietmar Rothermund 
 New Dehli, 2008 
 Stranza 
 
1094.- The Discovery of India 
 Jawaharlal Nehru´s 
 New Dehli, 1991 
 Indian Council for Cultural Relations 
 
1095.- India Contemporánea 
 Amartya Sen 
 Barcelona, 2005 
 Gedisa 
 
1096.- The elephant, the tiger & the cellphone 
 Shashi Tharoor 
 London, 2007 
 Penguin Viking 
 
1097.- Mujeres y Naciones Unidas 
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 Irene Rodríguez Manzano 
 Madrid, 2008 
 Catarata 
 
1098.- La Argentina: ¿Paria Internacional? 
 Carlos Escudé 
 Buenos Aires, 1984 
 Editorial de Belgrano 
 
1099.- El interés y la regla 
 Gelson Fonseca Jr. 
 Madrid, 2010 
 Catarata 
 
1100.- Un lugar en el mundo 
 José Ángel Sotillo Lorenzo 
 Madrid, 2006 
 Catarata 
 
1101.- La cooperación Sur-Sur en Latinoamérica 
 Bruno Ayllón, Javier Surasky 
 Madrid, 2010 
 Catarata 
 
1102.- América Latina en construcción 
 José Ángel Sotillo, Bruno Ayllón 
 Madrid, 2006 
 Catarata 
 
1103.- África en el horizonte 
 Alberdi, Alcalde, Bidaurratzaga Aurre, Campos Serrano, Echart Muñoz, 
Iniesta, Jabardo Velasco, Kabunda Badi, Marín Egoscozábal, Roca, Ruiz-
Giménez, Santamaría, Vieitez Cerdeño 
 Madrid, 2006 
 Catarata 
 
1104.- Movimientos sociales y relaciones internacionales 
 Enara Echart Muñoz 
 Madrid, 2008 
 Catarata 
 
1105.- Ayuda al desarrollo: piezas para un puzle 
 Irene Rodríguez Manzano, Carlos Teijo Gracía 
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 Madrid, 2009 
 Catarata 
 
1106.- El impacto económico y social de la cooperación para el desarrollo 
 Manuel Iglesia-Caruncho 
 Madrid, 2005 
 Catarata 
 
1107.- Esquisse d´une théorie des émotions 
 Jean-Paul Sartre 
 Paris, 2009 
 Le Livre de Poche 
 
1108.- La geopolitique de l´émotion 
 Dominique Moisi 
 Paris, 2010 
 Champs actuel 
 
1109.- Le commencement d´un monde 
 Jean-Claude Guillebaud 
 Paris, 2008 
 SEUIL 
 
 
1110.- Comprendre le Monde 
 Pascal Boniface 
 Paris, 2010 
 Armand Colin 
 
1111.- La derniere utopie 
 Caroline Fourest 
 Paris, 2009 
 GRASSET 
 
1112.- El papel de la sociedad civil en la contrucción de la paz: Un 
estudio introductorio 
 Vicente Martínez Guzmán 
 Barcelona, 2008 
 Icaria 
 
1113.- La ética del cuidado y la construcción de la paz 
 Irene Comins Mingol 
 Barcelona, 2008 
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 Icaria 
 
1114.- El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz en el 
Sáhara Occidental 
 Sidi M. Omar, Jennifer M. Murph, Liman El Jalil Aali, Embarka Hamoudi 
Hamdi 
 Barcelona, 2008 
 Icaria 
 
1115.- El papel de la sociedad civil en la transformación pacífica de 
conflictos 
 Sonia París Albert, Elena Martínez Santamaría 
 Barcelona, 2009 
 Icaria 
 
1116.- Claves para entender la violencia de carácter transnacional en 
Centroamérica 
 Manuela Mesa, Emmy Moorhouse 
 Barcelona, 2009 
 Icaria 
 
1117.- Terrorismo siglo XXI 
 Bosoer, Brieger; Derghougassian, Hooft, Kreibohm, Slavin 
 Mar del Plata, 2005 
 Ediciones Suárez 
 
1118.- La Iglesia católica argentina 
 José Pablo Martín 
 Buenos Aires, 2008 
 Ediciones Biblioteca Nacional 
 
 
1119.- Indización de la revista Hechos e Ideas 
 Roberto Baschetti 
 Buenos Aires, 2007 
 Ediciones Biblioteca Nacional 
 
1120.- África en el horizonte 
Alberdi; Alcalde; Bidaurratzaga Aurre; Campos Serrano; Echart Muñoz; 
Iniesta; Jabardo Velasco; Kabunda Badi; Marín Egoscozábal; Roca; Ruiz-
Giménez; Santamaría; Vieitez Cerdeño. 
 Madrid, 2006 
 Catarata 
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1121.- Economia, cotidiano e sociabilidade no comércio de rua: o caso de 
Sao Luís 
 Cosme Oliveira Moura Júnior 
 Sao Luís, 2010 
 EDUFMA 
 
1122.- Derivas de Darwin 
 Gustavo Vallejo y Marisa Miranda 
 Buenos Aires, 2010 
 Siglo XXI 
 
1123.- La piedad de Caín 
 Javier Leonardo Surasky 
 Buenos Aires, 2010 
 Nuevohacer 
 
1124.- Una visión argentina de la Revolución Rusa 
 Guillermo Stamponi 
 Buenos Aires, 2009 
 Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la 
Nación 
 
1125.- La política exterior argentina en los tiempos del default 
 Jorge José Torres, María Alejandra Torres, María Cecilia Torres 
 Buenos Aires, 2010 
 Editorial Dunken 
 
1126.- La Política Exterior de Cristina Fernandez 
Bologna, Briceño Ruiz, Busso, Cabeza, Ceppi, Colacrai, Creus, Cortes, 
Falcon, Fernández Alonso, Lechini, Lorenzini, Paredes Rodriguez, Ramos 
Rosario, 2010 
UNR EDITORIAL 
 
1127.- Las Cancillerías y los diplómaticos del siglo XXI: enfrentandi los 
nuevos desafíos 
 Rodolfo Lamboglia 
 Buenos Aires, 2010 
 Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación 
 
1128.- Metodología de investigación en cooperación para el desarrollo 
 Enara Echart Muñoz, Rhina Cabezas Valencia, José Ángel Sotillo Lorenzo 
 Madrid, 2010 
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 Catarata 
 
1129.- El desafío del conocimiento para América Latina 
 Cristián Parker Gumucio, Fernando Estenssoro Saavedra 
 Santiago de Chile, 2010 
 Usach 
 
1130.- Los nuevos actores en la cooperación internacional 
 Rosa de la Fuente 
 Madrid, 2010 
 Catarata 
 
1131.- La Ronda Doha 
 Ignacio Bartesagui, Sebastián Pérez 
 Montevideo, 2010 
 Universidad de Montevideo 
 
1132.- Estudios 2010 
 Elías Guzmán, María Teresa Infante, Luis Goycoolea 
 Chile, 2010 
 Sociedad Chilena de Derecho Internacional 
 
1133.-O Brasil e os ventos do mundo 
 Luiz Fernando Lampreia 
 Rio de Janeiro, 2010 
 Objetiva 
 
1134.- Nuevas bases para las relaciones entre la Unión Europea y 
América Latina y el caribe 
 FIIAPP 
 Madrid, 2010 
 
1135.- Challenges of social cohesión in times in times of crisis: Euro-
Latin American Dialogue 
 M. Zupi, E. Estruch Puertas 
 Madrid, 2010 
 UCM 
 
 
 
 
CD – ROM 
 
Todo el MERCOSUR 1991-2009 
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Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2009 
 
ANUARIO en Relaciones Internacionales 
IRI, La Plata 
2010 
 
CATEDRA ACNUR – SERGIO VIEIRA DE MELLO 
Creada en el seno del IRI constituye un merecido homenaje a quien con su labor 
humanitaria a favor del respeto de los Derechos Humanos y la justicia logró 
convertirse en uno de los constructores de la Paz. Era Representante Especial de 
Naciones Unidas ante Irak donde perdió la vida en el atentado ocurrido el 19 de 
agosto de 2003. Reseña de las actividades de la Cátedra desde su inicio. 
 
 
DVD 
 
  Todo el IRI 1990/2009 
*Revistas 
*Anuarios 
*Otras Publicaciones (Jornadas y Congresos; Tesis; Encuentros; Documentos; 
Estudios e      
   Investigaciones en Relaciones Internacionales). 
   IRI 
   La Plata, 2010 
 
 
VIDEOS 
 
El IRI y la ONU 
Toda la información sobre  las actividades que realizó el IRI con las Naciones 
Unidas. 
 
El ciclo MERCOSUR 
Tiene como objetivo explicar la esencia de un proceso de integración económica 
vinculándolo con la estructura del comercio mundial. 
Se dividió en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo 1:   Su Historia 
- Capítulo 2:   Sus Instituciones 
- Capítulo 3:   Foro Consultivo. Económico y Social (sus actores) 
- Capítulo 4:   Sus relaciones externas 
- Capítulo 5:   Reflexiones de sus protagonistas 
- Capítulo 6:   MERCOSUR  2000-2003 (1) 
- Capítulo 7:   MERCOSUR  2000-2003 (2) 
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- Capítulo 8:   MERCOSUR 2004-2007  Deficiencias. 
- Capítulo 9:   Desafíos - Unión de Naciones Sudamericanas. 
- Capítulo 10: Relaciones Externas (2) Incorporación de Venezuela -   
                     Relaciones Económicas Continentales 
- Capítulo 11: Nuevas Instituciones - Participación Social - Reflexiones de  
                     sus protagonistas (2) 
 
El ciclo NACIONES UNIDAS 
Muestra los propósitos y principios, cómo es su funcionamiento, las principales 
Conferencias Mundiales y sus protagonistas. 
Se divide en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: El Sistema 
- Capítulo Segundo: Medio Ambiente 
- Capítulo Tercero: Derechos Humanos 
- Capítulo Cuarto: La Agenda Social 
- Capítulo Quinto: La ONU en el siglo XXI 
 
El ciclo DERECHOS HUMANOS 
Coordinado por el Prof. Fabián Salvioli. Se presenta desde el Sistema 
Interamericano, el Pacto de San José, la Declaración Universal. Se realizan seis 
programas de 30 minutos cada uno 
- Capítulo Primero: Protección en el sistema de la ONU (Parte 1) 
- Capítulo Segundo: Protección en el sistema de la ONU (Parte 2) 
- Capítulo Tercero: Infancia-Indígenas-Mujer. Protecciones Especiales del Sistema 
- Capítulo Cuarto: Protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
- Capítulo Quinto: Protección en los conflictos Armados 
- Capítulo Sexto: Reflexiones sobre la Protección. 
 
El ciclo ASIA - PACÍFICO 
Tiene como objetivo brindar al público un panorama general de este país tratando 
de salir de los esquemas tradicionales, presentar los hechos fundamentales de su 
desarrollo económico, los actuales problemas y las perspectivas futuras. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo: Japón 
Programa 1: Presentación 
Programa 2: Cien años de relaciones diplomáticas 
Programa 3: Las relaciones comerciales 
Programa 4: La cooperación japonesa 
Programa 5: Expresiones culturales 
 
El ciclo LAS OPERACIONES DE PAZ DE NACIONES UNIDAS 
La participación Argentina. 
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Chipre junto a los soldados argentinos en misión de paz. La historia de Chipre, el 
testimonio de los protagonistas y las reflexiones de quienes fueran Embajadores 
de Naciones Unidas en esa histórica Isla. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo Primero: Presentación General 
- Capítulo Segundo: Chipre I 
- Capítulo Tercero: Chipre II 
- Capítulo Cuarto: Chipre III (compacto de los anteriores) 
- Capítulo Quinto: Las operaciones de paz de Naciones Unidas: La Participación     
  Argentina. 
 
LAS GRANDES CONFERENCIAS MUNDIALES DE LA DÉCADA DE LOS 90 
Las Bases para la construcción de una comunidad internacional. 
Realizado íntegramente por miembros de instituto en el marco del convenio con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Protección Jurídica Internacional. Elementos Internacionales 
Realizado en colaboración con Canal 2 a través e CVSAT-Cable saber En el 
Programa de Educación a Distancia. Tres Años de emisión. 
Historia Contemporánea de Medio Oriente realizado en colaboración con Canal 2 
(Pramer S.R.L) a través de CVSAT-Cable Saber en el programa de Educación a 
Distancia. Tres años de emisión. Dictado por el Prof. Pedro Brieger. Nominado al 
premio “Martín Fierro”como mejor programa educativo 1996 
 
RADIO 
 
EL PROGRAMA DE RADIO DEL IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2008. 
 
LAS VOCES DE TIEMPO INTERNACIONAL 
Micro producción del IRI 
Este nuevo emprendimiento radial del IRI, Voces de Tiempo Internacional, resulta 
de las permanentes solicitudes de consulta y asesoramiento que recibe el IRI 
desde medios de nuestro país y del exterior. 
Se trata de programas radiales especiales de quince minutos de duración que 
serán emitidos por radios del interior y enviados a Radio Nacional de España (RNE) 
y Radio Francia Internacional (RFI).  
Los primeros temas abordados por Voces de Tiempo Internacional son: 
1. Objetivos de Desarrollo de Milenio de Naciones Unidas 
2. Operaciones de Paz de Naciones Unidas, la participación argentina 
3. Terrorismo 
4. ACNUR 
5. La actualidad de África 
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REVISTAS 
 
RD. Res Diplomática  
Revista del Instituto del Servicio Exterior de la Nacion (ISEN) 
Buenos Aires. Argentina 
http://www.isen.gov.ar/index1.html  
 
 
La Revista Iraní de POLÍTICA EXTERIOR. 
Instituto de Estudios Políticos e Internacionales (IEPI/IPIS) 
Irán  
 
 
Nueva Sociedad 
Publicación Bimestral  
Buenos Aires, Argentina 
http://www.nuso.org   
 
 
Roma e América. Diritto Romano Comune 
Publicación Semestral 
Revista di Diritto dell´Integrazione e Unificazione del Diritto Europa e in América 
Latina 
http://www.uniroma2.it/centri/csl/Revista.html  
 
 
Otro Sur 
Publicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales-UNR 
Rosario-Santa Fe. 
 
 
Estrategia para el Nuevo Milenio 
Publicación Trimestral del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos 
Buenos Aires 
http://www.ciee.org.ar/data/revista.asp  
 
 
Agenda Internacional 
Fundación Visión desde el Sur 
Buenos Aires 
http://www.agendainternacional.net  
Revista del CEI 
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto  
Centro de Economía Internacional 
Buenos Aires 
http://cei.mrecic.gov.ar/home.htm  
 
 
Revista Argentina de Derecho Militar y Derecho Internacional 
Humanitario 
Fundación de Derecho Militar y de Derecho Internacional Humanitario 
Buenos Aires. 
 
 
Afrique Contemporaine 
Revue trimestrel publiée par la Documentation Francaise. 
Paris – Francia. 
http://universite.deboeck.com/revues/afco/  
 
 
Maghreb Machrek (monde Arabe) 
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
http://www.choiseul-editions.com/  
 
 
Archivos del Presente 
Revista trimestral Latinoamericana de temas Internacionales 
Buenos Aires. 
http://www.forosur.com.ar/pag_publicaciones.htm  
 
 
Diplomacia 
Publicada en la Academia de Diplomática de Chile. 
 
 
Ciclos 
En la Historia, la Economía y la Sociedad 
Publicada por el instituto de investigaciones de Historia Económica y Social y de la 
maestría en Historia Económica y de la Política Económica. Facultad 
de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. 
 
 
Foreign Affairs 
Published by the Council on Foreign Relations. 
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New York – USA. 
http://www.foreignaffairs.org/  
 
 
Foreign Affairs en Español 
Publicación Trimestral. México 
http://www.foreignaffairs-esp.org/  
 
 
Revista Internacional de Pensamiento Político 
Publicación semestral de la Universidad de Huelva 
Fundación Tercer Milenio  
http://www.iiimilenio.org/PensamientoP/  
 
 
China International Studies 
Publicada por el Chine Institute of international Studies. 
Beijing – China. 
http://www.ciis.org.cn/en/publications1.asp  
 
Korea Journal 
Korea National Comisión for UNESCO. 
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.ekoreajournal.n
et/&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DKorea%2BJ
ournal%26hl%3Des%26sa%3DG  
 
 
Nueva inteligencia 
Secretaria de inteligencia. Escuela Nacional de Inteligencia 
http://www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/d000ca94.htm  
 
 
Política Exterior 
Revista Bimestral 
Editada por Estudios de Política Exterior SA. 
http://www.politicaexterior.com/  
 
 
Politique Extrangere 
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
http://www.armand-colin.com/revues_info.php?idr=8  
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RBPI Revista Brasilera de Política Internacional 
Revista Semestral del Instituto Brasilero de Relaciones Internacionales (IBRI) 
Brasil. 
http://ibri-rbpi.org/rbpi/   
 
 
Politics & Policy 
Revista Trimestral Publicada por Policy Studies Organization 
EEUU. 
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1555-5623&site=1  
 
 
DEP 
Diplomacia Estratégica Política 
Revista Trimestral Publicada en el marco del proyecto Raul Prebish. 
Brasilia. Brasil 
http://www.funag.gov.br/DEP 
 
 
DEF 
Conciencia en Defensa, Energía y Medio Ambiente  
Publicación mensual de Taeda S.A. 
Buenos Aires – Argentina 
http://www.defdigital.com.ar/home.htm  
 
 
Estudes Internationales 
Publicacion Trimestral de L’Institut Québécois des Hautes Études Internationales. 
Québec-Canada 
 http://www.erudit.org/revue/ei/  
 
 
Revista CIDOB d´Afers 
Publicación Bimestral del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Internacional (CIDOB) 
Barcelona - España 
http://www.cidob.org  
 
 
 
Anuario Internacional CIDOB  
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Publicación Anual del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Internacional (CIDOB) 
Barcelona – España 
http://www.cidob.org 
 
 
Escenarios Internacionales 
Publicación bimestral de la Universidad Católica Argentina 
Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. UCA 
Buenos Aires – Argentina 
http://www.uca.edu.ar/esp/sec-
fpoliticas/esp/page.php?subsec=extension&page=cei/cei&informacion=publicacion
es/escenarios  
 
 
MERCOSUR Parlamentario 
Publicación trimestral 
Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR 
Argentina 
http://www.mercosurparlamentario.org  
 
 
Cuadernos del CLAEH 
Centro Latinoamericano de Economía Humana. CLAEH 
Uruguay 
http://www.claeh.org.uy/cuaderno.htm  
 
 
Política Internacional 
Publicación Trimestral 
Revista de la Academia Diplomática del Perú 
http://www.rree.gob.pe/portal/Academia.nsf/57af8a0cdf0270d705256e24007ef9f0
/c24e464ab0d398e205256e24007f9c0c?OpenDocument  
 
 
Contra Relatos: Apuntes sobre África y Medio Oriente 
Publicación Trimestral 
CEA – UNC y CLACSO 
Córdoba – Argentina 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cea/contra/3/      
 
 
América Latina Hoy 
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Revista de la Universidad de Salamanca 
España 
http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm  
 
 
Relaciones Internacionales 
Publicación cuatrimestral de la UNAM 
Centro de Relaciones Internacionales 
México 
http://www.latindex.unam.mx/larga.php?opcion=1&folio=1116  
 
 
Revista Española de Desarrollo y Cooperación 
Publicación semestral del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
(IUDC) 
Universidad Complutense de Madrid 
http://www.oei.es/es44.htm  
 
 
 
Temas y Debates 
Revista Universitaria de ciencias sociales semestral 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de 
Rosario 
http://www.latindex.unam.mx/larga.php?opcion=1&folio=11776  
  
 
Humania del sur. 
Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos. 
Publicación periódica del Centro de estudios de África y Asia “José Manuel Briceño 
Monzillo” 
De la Universidad de los Andes, Mérida – Venezuela. 
http://www.saber.ula.ve/humaniadelsur/.   
  
  
LA REVISTA  
de la Escuela Superior de Guerra “Tte Grl Luis María Campos” 
www.revistaesg.com.ar  
 
 
Studi Sull´integrazione europea 
http://www.cacucci.it/     
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ÁGORA INTERNACIONAL 
Asociación para la difusión de los principios de las Naciones Unidas de la República 
Argentina 
http://www.anu-ar.org/cms/?page=nuestra_revista# 
 
 
 
OTRAS PUBLICACIONES 
 
 
ARI 
Real Instituto Elcano 
Madrid – España 
www.realinstitutoelcano.org  
 
 
Human Rights Brief 
Center for human Rights and Humanitarian Law 
Washington, D.C.  
http://www.wcl.american.edu/hrbrief/  
 
 
Cumbre de Córdoba 
SOMOS MERCOSUR. La sociedad y la integración 
Por un MERCOSUR productivo y social  
XXX Cumbre de jefes de Estado del MERCOSUR – Julio 2006 
www.somosmercosur.org 
 
 
Forum du désarmement 
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement 
Ginebra – Suiza    
http://www.unidir.org/html/fr/publications.php 
 
 
Collection Penser l’Europe  
Publicada por CULTURESFRANCE 
Paris – Francia 
www.culturesfrance.com  
 
 
Cuadernos del CERI 
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Publicada por el Centro Español de Relaciones Internacionales. 
Madrid – España. 
 
 
Cuadernos Política Exterior Argentina Argentina-CERIR 
Centro de Estudios en Relaciones Internacionales. 
Rosario-Santa Fe. 
 
 
Documentos sobre Medio Oriente 
Irán nuclear. La cuenta regresiva 
Centro de información y Documentación de Israel para America Latina 
www.cidipal.org 
 
 
Manual de la Cátedra ACNUR – Sergio Vieira de Mello 
Norberto Consani / Maria Julia Moreyra (coord.) 
IRI-UNLP 
 
 
Colección NACIONES UNIDAS 
UNIDIR 
- The Security Needs Assessment protocol: Improving Operacional Effectiveness 
through Community Security 
- The Humanitarian Impact of Cluster Munitions  
United Nations Institute for Disarmament Reserch 
 
 
Colección FORUM 
UNIDIR 
United Nations Institute for Disarmament Reserch 
 
 
Cuadernos Argentina Reciente 
“Guerra de Malvinas. Veinticinco años después”, 
Ciudad Autónoma de Bueno Aires 
 
 
SciELO Social Sciences - English Edition 
Revista Latinoamericana en Inglés 
http://sala.clacso.org.ar/biblioteca/Scielo 
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NUEVAS PUBLICACIONES DEL IRI 
 
 
Manual ”Los Nuevos Desarrollos del Derecho Internacional”, de la Cátedra 
II de Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la UNLP. 
2010 
 
 
Serie: Estudios e Investigaciones 
 
Número 34: “Informe de Integración en América Laatina y el 
Caribe – 2009” Departamento de América Latina y el Caribe. 2010 
 
Número 35: “Análisis los lineamientos principales de la Política 
Exterior Argentina reciente a través de la cooperación regional y la 
agenda de seguridad” 
2010 
 
Nueva Serie: 
 
“Documentos de Trabajo” de la Maestría y el Doctorado de Relaciones 
Internacionales. 
